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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa 
mata diklat perawatan dan perbaikan kelistrikan otomotif siswa kelas XI Program 
Keahlian Teknik Sepeda Motor SMK PIRI Sleman setelah diterapkan 
pembelajaran kontekstual, dengan batasan materi melakukan perbaikan sistem 
pengapian. 
Penelitian ini dilakukan di SMK PIRI, Sleman, dengan subjek penelitian 
adalah siswa kelas XI sebanyak 30 siswa. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian tindakan kelas, model pembelajaran yang digunakan adalah dengan 
pembelajaran kontekstual. Penelitian dilakukan dengan 3 siklus. Langkah-langkah 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pretest untuk mengetahui 
kemampuan awal siswa, selanjutnya pemberian materi yang diajarkan, diskusi 
kelompok, mengisi LKS dan mempresentasikan hasil diskusi. Tahap selanjutnya 
adalah postest, untuk mengetahui pemahaman serta keberhasilan belajar yang 
telah dicapai siswa. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran pada 
mata diklat perawatan dan berbaikan kelistrikan otomotif menggunakan penerapan 
pendekatan contextual teaching and learning (CTL) ini menunjukkan hasil belajar 
siswa yang mengalami kenaikan dari tiap siklusnya. Hal ini bisa dilihat dari 
peningkatan rata-rata nilai hasil belajar, pada siklus I sebesar 6,43; siswa yang 
mencapai nilai KKM sebesar 40%, siklus II sebesar 7,13; siswa yang mencapai 
nilai KKM  66% dan pada siklus III sebesar 7,63; siswa yang mencapai nilai KKM  
sebear 80%. Kesimpulan penelitian ini adalah hasil belajar siswa dapat 
ditingkatkan melalui strategi pembelajaran contextual teaching and learning 
(CTL). 
 
 
